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В статье рассмотрены основные проблемы России, связанные с глоба-
лизацией экономических процессов. Интеграция экономик различных      
государств несмотря на плюсы, имеет существенные минусы. Обозначены 
вопросы, отражающие основные противоречия глобализации как эконо-       
мического процесса. Исходя из анализа ситуации, обозначены возмож-         
ные тенденции развития экономики страны. В статье приведены доводы        
в пользу политики протекционизма. 
The article deals with the main problems of Russia related to the globaliza-
tion of economic processes. Integration of the economies of different States,       
despite the pros, has significant disadvantages. The issues reflecting the main 
contradictions of globalization as an economic process are identified. Based on 
the analysis of the situation, possible trends in the development of the country's 
economy are indicated. The article presents the arguments in favor of the policy 
of protectionism. 
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На протяжении пятидесяти лет процесс глобализации являлся      
основной тенденцией развития мировой экономики. Только к концу 
первого десятилетия двадцать первого века остро начали ощущаться 
противоречия данного процесса. Проблемы, сформировавшиеся в пе-
риод глобализации, настолько глубоки, что некоторые государства 
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находятся на грани торговой войны, некоторые на грани распада на 
отдельные территории, в большинстве стран, в том числе и в России, 
в большей или меньшей степени проявляются кризисные явления.       
Задача статьи – выявить основные направления глобализации, про-
блемы рассматриваемого явления и возможные пути устранения эко-
номических проблем, сопровождающих глобальные экономические 
процессы.  
Глобализация представляет собой многокомпонентный сложный 
противоречивый процесс. Наиболее распространенное понимание яв-
ления означает переплетение и сближение национальных экономик.        
В этом понимании глобализация позволяет разрешить противоречия 
между малым размером внутреннего рынка данной страны и масшта-
бами производства, которые требуются для удешевления единицы 
производимой продукции. Любые экономические трудности, возни-
кающие в пределах национальных границ под воздействием слияния 
международных экономических ресурсов, выходят за границы кон-
кретного государства и приобретают всеобщий характер. Еще одна 
отличительная черта глобальных процессов в экономике – мировое 
общество живет по единым нормам и стандартам. Универсализация 
отражается и на социально-экономических процессах, протекающих         
в России. 
Глобальные проблемы затрагивают интересы всех, нуждаются        
в срочном решении, так как ставят под угрозу нормальное существо-
вание человечества и даже угрожают гибелью цивилизации, требуют 
совместного решения всех стран и огромнейших затрат. Это бедность 
в развивающихся странах, их отставание в развитии, угроза войн, де-
мографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая про-
блемы, а также межнациональные конфликты. Ученые подсчитали, 
что ежегодные затраты на решение глобальных проблем должны со-
ставлять примерно 3 % мирового валового продукта. 
Для России глобализация имеет много минусов и подводных 
камней. Вступая в систему глобальных экономических отношений, 
экономика России остается незащищенной перед экономиками более 
развитых стран, проигрывая по уровню конкурентоспособности про-
изводимых в стране товаров. Появились многонациональные ком-         
пании, которые мало обращают внимание на особенности страны,            
в которой ведут бизнес, их волнует получение прибыли на основе 
производства продукции в глобальном масштабе и сбыта этой про-
дукции для извлечения финансовых ресурсов там, где возможно,          
и всеми доступными способами в соответствии с долгосрочными 
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стратегическими планами. В результате транснациональные компа-
нии мобилизуют капитал с любого развитого рынка с целью получе-
ния собственной прибыли. Глобализация привела к росту размеров 
рынков и усилению конкуренции. 
К движущим силам глобализации мировой экономики можно от-
нести концентрацию и централизацию капитала, рост финансовых 
корпораций, развитие средств связи и транспорта. Границы госу-
дарств становятся более прозрачными и легко преодолимыми, и все 
виды ресурсов получают большую свободу проникновения во все 
страны. Падение берлинской стены и распад СССР послужили при-
чиной усиления процессов глобализации. Однако в последние годы 
помощь слаборазвитым странам и инвестиции со стороны западных 
стран сокращаются. 
Глобализация происходит несколькими путями: международная 
торговля, международное движение факторов производства (мас-
штабный вывоз капитала из слаборазвитых стран, миграция квалифи-
цированных кадров), интеграционные процессы в рамках современ-
ного технического прогресса, интеграционные процессы перемеще-
ния народов, использование внешних инструментов для влияния на 
общество в той или иной сфере. Проблема глобализации так же суще-
ствует, как проблема всемирного рынка, которая вышла на первый 
план.  
Система глобализации далека от идеала и содержит в себе боль-
шое количество противоречий, в результате чего развиваться дальше 
не имеет возможностей. Защищать собственных производителей и 
проводить протекционистскую политику является необходимостью – 
вывод, к которому пришли страны после экономических потерь от 
глобализации. Протекционизм всегда существовал, однако в послед-
нее время этот процесс становится тотальным. Несмотря на то, что 
экономики за период провозглашения глобализации стали более от-
крытыми, всеобщего процветания и наплыва капитала в экономике          
не произошло. Наоборот, старые индустриальные страны столкнулись 
с тем, что сократилось производство, а, следовательно, и количество 
рабочих мест. Собственники и инвесторы передислоцировали произ-
водства с регионов с более дешевыми ресурсами, что в условиях          
глобализации экономических процессов стало возможным и не встре-
тило препятствий, или же производства были закрыты, не выдержав 
международной конкуренции. Процесс носил название международ-
ного разделения труда. Страны с дешевыми ресурсами производили 
продукцию, а постиндустриальные страны должны были создавать 
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идеи и новые технологические решения. Однако перераспределение 
финансовых потоков произошло в сторону стран с производством      
реального продукта. Развитые и богатые страны, которые сами ранее 
создавали рабочие места, столкнулись с существенным сокраще-        
нием доходов среднего класса, являющегося основным потребителем 
в стране. И если раньше потребление осуществлялось за счет доходов, 
то в результате глобальных изменений в экономике потребление ста-
ло осуществляться за счет кредитов.  
Глобализация стала бедствием для старых индустриальных стран, 
в том числе нашей страны. В выигрыше от открытия рынков оказа-
лись страны Азии, куда переместилось производство, в большей сте-
пени Китай, транснациональные корпорации, которые увеличили 
свой бизнес, перенесли производство, получили большую прибыль, 
финансовые спекулянты, банки, которые стали работать на мировом 
рынке и смогли накопить большие капиталы. 
Все обозначенные тенденции и последствия глобализации харак-
терны для экономик как зарубежных стран, так и для экономики         
России. Современные тенденции потребительского рынка России: 
снижение потребительских доходов, кризис перепроизводства, спрос 
на продукцию падает, а цены, однако, на эту продукцию растут, про-
исходит падение качества продукции. Характерно, что экономия на      
качественных ресурсах для производства с целью сохранения нормы 
прибыли характерно для всех производителей, даже брендовых           
товаров. 
Современные реалии таковы, что в условиях ограниченности ре-
сурсов каждая страна стремится защитить свои интересы, тем самым 
ограничить процесс глобализации. В современном мире глобализации 
противостоят тенденции развития торговли в межрегиональном мас-
штабе. Страны пришли к выводу проводить протекционистскую по-
литику путем регионализации. Возможности России быстрого выхода 
из кризиса тесно связаны с Китаем и ставкой на импортозамещение. 
Внешние рынки необходимо закрывать. Обмен товаров сохранится, 
но торговля должна строиться и развиваться на обмене товарами, ко-
торые в принципе в этой местности не могут быть произведены. Рос-
сии необходимо объединиться с соседними бывшими постсоветскими 
экономиками и создать единый рынок. 
Для того чтобы иметь рабочие места, нужно поступать как запад-
ные страны и Америка, которые усиливают протекционизм из-за      
глобального кризиса. Только Россия в течение продолжительного пе-
риода времени не усиливала защиту экономики. Вступление России       
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в ВТО поставило страну в невыгодное по сравнению с конкурентами 
положение, резко затормозив рост экономики. Инвестиционный рост 
сменился промышленным спадом, несмотря на высокий уровень цен 
на нефть. Экономика России была не защищена тарифами. Правила 
ВТО дают возможность защищать свои рынки западным странам,        
однако рынок России был полностью открыт для этих стран. Также     
и система решения торговых споров устроена таким образом, что 
споры решаются в пользу развитых стран в ущерб менее экономиче-
ски развитым. Однако санкции, нарушающие нормы ВТО, привели         
к необходимости встать на путь протекционизма на объективных за-
конных условиях. Санкции позволили ввести заградительные пошли-
ны в соответствии с потребностями экономики страны. На сегодняш-
ний день остается необходимость повысить уровень защиты своих 
предприятий и трудовых ресурсов от внешней недобросовестной кон-
куренции. Война санкций освободила Россию от членства в ВТО,       
так как произошло вторжение политики в сферу торговли. Вера эко-
номического руководства страны, что выход из кризиса будет найден 
без изменения экономической стратегии глобализации экономики,       
не подтвердилась жизнью.  
Последняя волна глобализации – процесс, в котором никто ни за 
что не отвечает, потому что действует закон больших чисел, настрое-
ния поведение игроков на рынке, политиков, больших масс населе-
ния, что влияет немедленно и масштабно на все мировые события. 
Глобализация двадцатого – двадцать первого века – это процесс,       
основанный прежде всего на развитии технологий. Каждое событие      
в каждой точке мира в режиме реального времени воздействует на 
весь остальной мир. Многие процессы не контролируемы. Например, 
реакция биржевых инвесторов на новость, содержащую определен-
ный риск потери дохода, приводит к тому, что рынок идет вниз, 
начинается паника, возникает биржевой кризис. Выйти из глобально-
го процесса для любой страны возможно, однако для России это          
сопряжено с огромными экономическими проблемами, связанными         
с зависимостью экономики страны от продажи нефти. 
Разумный протекционизм является возможным решением ряда 
сложившихся проблем, а также должен привести к выгоде населения 
при неизолированности от западных рынков. Есть возражения, что 
при существующем разделении труда невозможно, а главное –          
не нужно проводить политику протекционизма, так как себестоимость 
товаров будет выше и нет гарантии высокого качества продук-        
ции. Поэтому политика протекционизма должна быть обдуманной          
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и избегать крайностей, чтобы не повторить опыт Латинской Америки. 
Провал протекционизма в Латинской Америке оказался обусловлен 
созданием преференций для отечественной промышленности своих 
стран при отсутствии конкуренции на внешних рынках, что привело         
к некоторой изоляции. Правильный протекционизм предполагает 
наращивание объемов производства товаров в стране, причем данные 
товары должны быть более высокого качества, более конкурентоспо-
собные, чем импортная продукция, иметь инновационную составля-
ющую и предпосылки для дальнейшего развития. Именно такие това-
ры должны наполнять внутренний рынок. При этом должна суще-
ствовать конкуренция. Эффективность вмешательства государства 
предполагает четко определяемый набор мер по выращиванию конку-
рентного производителя для захвата определенной доли рынка. Со-
временная экономическая теория пришла к выводу, что невидимая 
рука рынка – это миф, рынок – это социально-политический институт, 
поддерживаемый социально-политическими мерами. Поэтому регу-
лирование государством деятельности на рынках – объективная необ-
ходимость. И одним из условий экономического роста страны явля-      
ется содействие мероприятиям по развертыванию и реализации       
программ развития производства. Политика протекционизма одно-
значно встретит очень жесткое противостояние со стороны конкури-
рующих государств. Это может вылиться в ограничения российского 
бизнеса, спровоцированное специально снижением сырьевых цен, 
введением эмбарго и т. д. 
Нужно учитывать, что возможность использовать в тех же объ-           
емах ресурсы, внешние займы, осуществлять экспорт продукции и за-
имствовать технологиями запада, будет минимальна. Нужно изменить 
систему мотивации в экономике, чтобы появились предприниматели, 
у которых будет интерес заниматься инновациями. Глубинная транс-
формация преобразует всю мировою экономику. Общемировые тен-
денции необходимого преобразования в интересах отдельно взятой 
страны соответствуют предпосылкам развития экономики и нашей 
страны. К ним относят: создание рабочих мест, снижение налогов, 
национально ориентированный бизнес, собственная промышленность 
и сельское хозяйство. Для России важно развивать систему аналити-
ческих оценок и предсказывать возможные колебания экономики 
страны и мировые процессы. Мировые экономические кризисы             
с каждым новым витком сильнее ударяют по экономике России,         
поэтому существует объективная необходимость создания своих тех-
нологических платформ, не позволяющих малейшим перепадам       
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мировой экономики мгновенно влиять на все показатели российской 
экономики. 
Кризис глобализации – насущный вопрос настоящего времени. 
Процесс идет уже несколько лет. Вопросы решения проблем соци-        
ально-экономического характера всегда остро стоят для любого госу-
дарства независимо от уровня его развития. Историческая задача кри-
зиса – уничтожить старую модель развития, которая показала свою 
несостоятельность, неэффективность и неспособность приносить 
пользу. Кризис глобализации говорит о том, что нужно проводить по-
литику другого типа в целях стабилизации процессов в экономике. 
Такой политикой должна стать политика расширения внутреннего 
рынка и внутреннего потребления в сочетании с активной социальной 
политикой, увеличением социальных расходов, защита собственных 
рынков от иностранных товаров. Необходимо динамично развивать 
современное производство, находить новые технологические решения 
и замещать импорт, расширяя количество замещаемых товаров. По-
следовательное и обдуманное проведение такой политики позволит 
найти свой собственный путь развития и гармонизации национальных 
экономических интересов, совместить принципы взаимодействия, 
конкуренции и сотрудничества между странами со своими различны-
ми моделями развития, особенностями и интересами России. 
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